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Paying close attention to the college student learning is the new trend in the 
higher education assessment all over the world. Questionnaire survey is one of the 
most effective methods to assess the student learning. There are many evidences show 
that student learning gain depends on the student engagement. It's necessary for the 
scholars to have a systemic research on the student engagement because of the 
importance on student learning gain. 
This dissertation focuses on the following three topics based on the literature 
review. Firstly, a Chinese college student engagement questionnaire which has good 
reliability and validity has been developed. Secondly, there is a systemic research on 
the total character of student engagement, the variance analysis on student 
engagement and the correlation analysis between student engagement and student 
learning gain. Thirdly, the technique of Hierarchical Linear Modeling is used for the 
data analysis. 
The platform of National College Student Survey is used for data collection. The 
dataset which was collected in 2012 includes 48 Chinese higher education institutions 
and 59,032 undergraduates. Four conclusions are drawn based on the data analysis. 
There are five factors of the Chinese student engagement questionnaire, and these 
factors are active learning, student faculty interaction, peer interaction, deep cognitive 
strategy and learning enthusiasm. The result shows that the overall condition of the 
Chinese student engagement is good, but the factors of active learning and faculty 
student interaction have a lower score. There are some variances on the student 
engagement, and within institution variance far exceeds between institution variance. 
The student engagement has a strong correlation with student learning gain, the peer 
interaction has the strongest explanatory power for the learning gain of general skills, 
and the active learning, student faculty interaction and peer interaction have stronger 
explanatory power for the learning gain of professional knowledge. 
Some suggestions are propounded based on the conclusions. The accountability 
















longitudinal survey on student engagement. The learning initiative can be enhanced 
through more student faculty interaction. The variance of student engagement among 
different student groups can be reduced through more supportive campus environment. 
The scientific platform for peer interaction needs to be established in order to improve 
the student learning gain. 
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上的格雷欣法则（Gresham’s Law）”④。同时，20 世纪 70 年代经济危机爆发后，
                                                     

































区域性院校认证组织建立于 19 世纪末 20 世纪初，它们分别是中部地区学院与学
校协会（Middle States Association of Colleges and Schools）、西北部地区学院与学
校协会（Northwest Association of Schools and Colleges）、中北部地区学院与学校
协会（North Central Association of Colleges and Schools）、新英格兰地区学院与学
校协会（New England Association of Schools and Colleges）、南部地区学院与学校
协会（Southern Association of Colleges and Schools）以及西部地区学院与学校协
会（Western Association of Schools and Colleges）④。这些认证组织都有自身的认
证标准，经过多年的发展，各协会的认证标准也逐渐走向成熟。在院校认证组织
                                                     
①汪雅霜，杨晓江. 英国大学建立外部质量保证体系的动因分析及其启示[J]. 现代教育科学，
2010（2）：47. 
②史秋衡，余舰. 高等教育评估[M]. 贵阳：贵州教育出版社，2004：198. 
③赵婷婷，张彦通. 高等教育评价模式的理论探讨[J]. 高等教育研究，2008（1）：38—45. 
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